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Abstract. Three new species and one new genus are described: Psyrassa lisitskyi sp. nov., from Peru (Elaphidiini); Ophtalmibidion 
antonkozlovi sp. nov., from Colombia (Neoibidionini); and Nappella gen. nov., is proposed to N. antonkozlovi sp. nov., from Peru 
(Calliini). Epectasis mexicana Breuning, 1954 is redescribed, and figured for the first time, and recorded for Colombia. Psyrassa 
lisitskyi is included in a modified couplet from a previous key. A key to species of Ophtalmibidion and genera of Calliini are 
provided. Chorenta biramiguelus is recorded for Peru.
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INTRODUCTION
Central and South America have a great and 
complex geobiotic history which reflects in its 
great biodiversity (Carvalho & Almeida, 2011). The 
immense diversity of Cerambycidae can be veri‑
fied in the “Catalog of Cerambycidae (Coleoptera) 
of the Neotropical Region”, which includes dis‑
tribution and taxonomic history of the species 
(Monné, 2018a, b, c)
Recently Anton Olegovich Kozlov (Moscow, 
Russia), sent several specimens of Cerambycidae, 
mostly from Mexico, Costa Rica, Peru, and 
Colombia for study in the MZSP. Through the study 
of these specimens we found some new species, 
which are described and illustrated, and establish 
a new country record. Additionally, we redescribed 
Epectasis mexicana Breuning, 1954 to provide de‑
tailed information for future revisions of this prob‑
lematic genus with poorly defined species.
MATERIAL AND METHODS
Photographs were taken with a Canon EOS 
Rebel T3i DSLR camera, Canon MP‑E 65 mm f/2.8 
1‑5X macro lens, controlled by Zerene Stacker 
AutoMontage software. Measurements were 
taken in “mm” using measuring ocular Hensoldt/
Wetzlar – Mess 10 in the Leica MZ6 stereomicro‑
scope, also used in the study of the specimens.
Only the new species of Psyrassa is described 
by the four authors. The new genus and the other 
new species are described by the three first au‑
thors. We redescribed Epectasis mexicana based 
on the holotype and in a second known male.
The acronyms used in the text are as follows:
— AKPC = Anton Kozlov Private Collection, 
Moscow, Russia
— MZSP = Museu de Zoologia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, Brazil
— RBINS = Royal Belgian Institute of Natural 
Sciences, Brussels, Belgium
RESULTS
Cerambycinae 
Elaphidiini Thomson, 1864 
Psyrassa Pascoe, 1866
Psyrassa was revised by Toledo (2005). After 
this, seven species were described. Currently, the 
genus includes 42 species distributed from south‑
ern United States of America to northern South 
America, including Caribbean islands (Monné, 
2018a; Tavakilian & Chevillotte, 2017).
Martins (2005) characterized the South 
American species of Psyrassa by the prothorax lon‑
ger than wide, with III antennomere as long as the 
IV and with an apical spine, blunt‑tipped, almost 
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as long as the antennomere, by the center of the prono‑
tum without tubercles and by the sublinear metafemora. 
In his phylogenetic study, Lingafelter (1998) character‑
ized the genus by the strong basal pronotal constriction, 
sparsely punctate, pubescent pronotum, procoxal cavi‑
ties strongly closed and by the short antennomere III.
Psyrassa lisitskyi Santos-Silva, 
Nascimento, Drumont & Kozlov, sp. nov. 
(Figs. 1-4)
Description: Male. Color. Head blackish, slightly reddish 
on some areas depending on light intensity; antennae 
black; pronotum dark reddish brown (more dark‑brown 
depending on light intensity) except black, narrow an‑
terior and posterior areas close to margins; remaining 
surface of prothorax mostly black with irregular dark 
reddish‑brown areas (slightly distinct depending on light 
intensity); ventral side of meso‑ and metathorax black 
(somewhat dark reddish brown on some areas, depend‑
ing on light intensity); elytra black centrally from base to 
near apex (this area narrowed toward apex), dark reddish 
brown on remaining surface; legs black, slightly reddish 
on tarsi; abdominal ventrites dark reddish brown, more 
blackish centrally.
Head: Frontal plate rugose; sides of frons depressed, 
moderately coarsely, densely punctate laterally; central 
area moderately coarsely, abundant punctate (punctures 
smoother than on sides); with minute, sparse yellow‑
ish‑white setae (more whitish depending on light inten‑
sity). Area between antennal tubercles and upper eye 
lobes moderately finely, smoothly, abundantly punctate 
except nearly smooth area close to eyes; with minute, 
sparse yellowish‑white setae (more whitish depending on 
light intensity). Remaining surface of vertex finely, sparse‑
ly punctate (denser on central area close to prothoracic 
margin); with minute, sparse yellowish‑white setae (more 
whitish depending on light intensity), distinctly spars‑
er than on area between antennal tubercles and eyes. 
Area behind eyes moderately finely, abundantly punc‑
tate (less so close to eyes); glabrous except a few minute 
yellowish‑white setae close to inferior side of lower eye 
lobes. Genae very small (anterior margin of lower eye 
lobes touching distal margin dorsally), nearly glabrous, 
rounded apically. Antennal tubercles moderately finely, 
sparsely punctate except smooth distal area; with minute, 
sparse yellowish‑white setae (more whitish depending 
on light intensity). Last segment of maxillary and labial 
palpi slightly widened at basal third, subparallel‑sided on 
remaining surface, with apex obliquely truncate. Median 
groove distinct from frontal plate to area between upper 
eye lobes. Postclypeus smooth, distinctly narrow on wide 
central area; with minute, sparse yellowish‑white setae 
(more whitish depending on light intensity); with one 
long, erect, translucent yellowish seta on each side of wide 
central area. Labrum coplanar with anteclypeus on poste‑
rior third, inclined on anterior ⅔; nearly glabrous close to 
anteclypeus, with short golden setae on remaining sur‑
face. Gulamentum smooth, glabrous between prothorac‑
ic margin and posterior margin of lower eye lobes; mod‑
erately coarsely, abundantly punctate, with both, short 
and long yellowish‑white setae (more whitish depending 
on light intensity) between eye lobes. Distance between 
upper eye lobes 0.51 times length of scape; in frontal 
view, distance between lower eye lobes 0.80 times length 
of scape. Antennae (missing antennomeres V‑XI of left 
antennae; missing antennomeres VIII‑XI of right antennae 
– antennomeres V‑VII glued on a card) almost reaching 
posterior third of elytra. Scape moderately coarsely, abun‑
dantly punctate dorsally and laterally (punctures denser 
basally) except smooth posterior area, sparsely punctate 
ventrally; with short, decumbent, sparse yellowish‑white 
setae dorsally and laterally, sparser, interspersed with a 
few long, erect setae of same color ventrally. Pedicel with 
short, sparse yellowish setae, interspersed with long, 
erect setae of same color ventrally. Antennomere III lon‑
gitudinally carinate dorsally (carina becoming slightly 
conspicuous toward apex); moderately finely, shallowly 
punctate on basal third, opaque, finely rugose on dis‑
tal ⅔; inner apex with straight spine, acute at apex, 0.55 
times as long as widest width of segment; basal third with 
sparse yellowish‑white pubescence, more abundant on 
distal third except smooth, glabrous apex; ventral side 
with long, erect, sparse yellowish setae. Antennomere IV 
opaque, finely rugose throughout; slightly carinate dor‑
sally; with yellowish‑white pubescence not obscuring in‑
tegument, interspersed with long, erect, sparse yellowish 
setae ventrally; inner apex with minute spine; antennom‑
eres V‑VII with sculpturing and pubescence as on IV, with 
inner apex unarmed. Antennal formula (ratio) based on 
length of antennomere III (excluding spine): scape = 0.65; 
pedicel = 0.19; IV = 0.94; V = 0.93; VI = 0.85; VII = 0.82.
Thorax: Prothorax 1.15 times longer than wide; pos‑
terior constriction well‑marked; anterior constriction 
slightly distinct; sides nearly parallel‑sided between con‑
strictions, slightly widened toward posterior constric‑
tion. Pronotum coarsely, moderately sparsely punctate 
(punctures slightly denser toward sides); with minute 
yellowish‑white setae emerging from some punctures. 
Sides of prothorax moderately coarsely and abundantly 
punctate between anterior and posterior constrictions, 
transversely striate from margins to constrictions (more 
so anteriorly); with a few long, erect yellowish setae an‑
teriorly. Prosternum rugose‑punctate on about posterior 
⅔, transversely striate on anterior third (interspersed with 
a few punctures); with sparse yellowish‑white pubes‑
cence on rugose‑punctate area, interspersed with a few 
long whitish setae; with short, decumbent, very sparse 
whitish setae on anterior third, interspersed with a few 
long, erect setae of same color. Procoxal cavities distinct‑
ly open posteriorly. Ventral side of mesothorax with yel‑
lowish‑white pubescence (more grayish‑white depend‑
ing on light intensity), distinctly denser than on proster‑
num. Mesoventral process centrally emarginate at apex, 
with apical sides projected under mesocoxal cavities. 
Metanepisternum and narrow lateral area of metaven‑
trite with yellowish‑white pubescence not obscuring 
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Figures 1-8. (1-4) Psyrassa lisitskyi, holotype male: (1) Dorsal habitus; (2) Ventral habitus; (3) Lateral habitus; (4) Head, frontal view. (5-8) Ophtalmibidion antonko-
zlovi, holotype female: (5) Dorsal habitus; (6) Ventral habitus; (7) Lateral habitus; (8) Head, frontal view.
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integument; remaining surface of metaventrite with 
moderately long, decumbent, sparse yellowish‑white 
setae; metaventrite moderately finely, sparsely punctate 
throughout (punctures slightly more abundant laterally). 
Scutellum with abundant yellowish‑white pubescence 
not obscuring integument. Elytra: Coarsely, abundantly 
punctate (punctures slightly finer and sparser on distal 
third); with minute, yellowish‑white setae emerging from 
nearly all punctures, and a few long, erect yellowish se‑
tae emerging from some punctures; apex obliquely trun‑
cate emarginate, with apex of outer angle rounded, and 
apex of sutural angle acute. Legs: Femora moderately 
sparsely punctate (punctures denser posteriorly); with 
short, decumbent, sparse yellowish‑white setae dorsally 
and laterally, interspersed with a few long, erect setae of 
same color; with long yellowish setae ventrally, bristly, 
more abundant on basal third. Tibiae with short, sparse 
yellowish setae dorsally, interspersed with a few long, 
erect setae of same color; with moderately abundant, 
bristly yellowish setae ventrally, gradually denser toward 
apex, interspersed with long, erect setae of same color. 
Metatarsomere I about as long as II‑III together.
Abdomen: Ventrites moderately finely and sparsely 
punctate; with both short and long, decumbent yellow‑
ish setae distinctly not obscuring integument; apex of 
ventrite V slightly concave.
Dimensions in mm (holotype male): Total length, 12.95; 
prothoracic length, 2.10; anterior prothoracic width, 
1.55; posterior prothoracic width, 1.70; widest prothorac‑
ic width, 1.85; humeral width, 2.65; elytral length, 8.75.
Type material: Holotype male from PERU, La Libertad: 
Sánchez Carrión (Road  PE10C, km  109, near Chagual, 
1,300 m, 07°53.17’S, 77°37.25’W), 21.XII.2016, V. Sinyaev 
col. (MZSP, former AKPC).
Etymology: The new species is named to honor Victor 
Nikitovich Lisitsky, a retired Soviet gymnast, who com‑
peted in all artistic gymnastics events in the 1964 and 
1968 Summer Olympics, and won five silver medals, 
three individual in 1964 and two with the Soviet team, 
in 1964 and 1968. He is a personal friend of the fourth 
author, who chose the name of the species.
Remarks: Currently, six species of Psyrassa Pascoe, 1866 
are known from South America (Monné, 2018a), none 
of them occurring in Peru: P.  ludmilakozlovae Santos‑
Silva et al., 2017; P. meridionalis Martins, 2005; P. rufescens 
Nonfried, 1894; P.  subglabra Linsley, 1935; P.  testacea 
Linsley, 1935; and P.  unisucre Santos‑Silva et  al., 2017. 
Psyrassa lisitskyi sp.  nov., differs from P.  ludmilakozlovae 
by the spine of inner apex of the antennomere III straight 
and distinctly shorter than maximum width of the an‑
tennomere, antennomere IV with minute spine at inner 
apex, antennomeres V‑VII unarmed at inner apex, procox‑
al cavities open posteriorly, and outer elytral apex with‑
out spine. In P. ludmilakozlovae, the spine of inner apex of 
the antennomere III is curved and distinctly longer than 
maximum width of the antennomere, antennomere IV 
has long spine at inner apex, antennomeres V‑VII have 
distinct spine at inner apex, procoxal cavities are closed 
posteriorly, and the outer elytral apex has distinct spine. 
It differs from P. meridionalis by the spine of antennomere 
III distinctly shorter (longer than maximum width of the 
antennomere in P. meridionalis), apex of antennomere IV 
with spicule (with distinct spine in P. meridionalis), and pro‑
coxal cavities open posteriorly (closed in P. meridionalis). 
According to Martins (2005), Toledo (2005), and Santos‑
Silva et al. (2017), P. rufescens evidently does not belong 
to Psyrassa, especially by the prothorax “obtuse spinosis” 
laterally, and “quinquegibbosus” dorsally. Unfortunately, 
the holotype may be lost forever (Martins, 2005). Psyrassa 
lisitskyi differs from P. subglabra by the color of the pro‑
notum not notably contrasting to that of the elytra (con‑
trasting in P. subglabra), antennomere IV with spicule at 
apex (with distinct spine in P. subglabra), and elytral apex 
without spine (with long outer spine in P. subglabra). The 
new species differs from P. testacea by the spine of anten‑
nomere III distinctly shorter than maximum width of the 
antennomere (distinctly longer in P.  testacea), antenno‑
mere IV with spicule at apex (with distinct spine in P. tes‑
tacea), antennomere V unarmed at apex (with spine in 
P. testacea), pronotum without long and erect setae (pres‑
ent in P. testacea), and procoxal cavities open posteriorly 
(closed in P. testacea). Psyrassa lisitskyi differs from P. unisu‑
cre by the spine of antennomere III distinctly shorter than 
maximum width of the antennomere (noticeably longer 
in P. unisucre), antennomere IV with spicule at apex (with 
long spine in P. unisucre), antennomeres V‑VII unarmed at 
apex (with distinct spine in P. unisucre), procoxal cavities 
open posteriorly (closed in P.  unisucre), and elytral apex 
not bispinose (bispinose in P. unisucre).
Psyrassa lisitskyi can be included in the alternative 
of couplet “19” from Toledo (2005) (translated):
19’(18). Elytra not pubescent. Peru ..................................... P. lisitskyi sp. nov.
— Elytra distinctly pubescent ........................................................... 19
19(19’). Integument of the body from dark brown to black, femora reddish. 
El Salvador ................................................... P. ebenina Linsley, 1935
— Integument of the body from dark to black, prothorax and femora 
reddish. Mexico ......................P. levicollis Chemsak & Noguera, 1993
Neoibidionini 
Neoibidionina 
Ophtalmibidion Martins, 1969
Ophtalmibidion is a small genus of Neoibidionini 
(Neoibidionina), with four known species distributed 
only in South America (Monné, 2018a). Martins & Galileo 
(2007) revised the genus and provided a key to species.
According to Martins (2007), Ophtalmibidion is char‑
acterized by the strong posterior constriction of the 
head, anterior to prothorax, eyes lobes divided, flagel‑
lomeres not widened in the antennae of males, and api‑
ces of metafemora disarmed.
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Ophtalmibidion antonkozlovi Santos-Silva, 
Nascimento & Drumont, sp. nov. 
(Figs. 5-8)
Description: Female. Color. Head dark brown, almost 
black; prothorax black centrally, slightly dark brown to‑
ward anterior and posterior margins; scape and pedicel 
black; antennomeres dark brown, slightly, gradually light‑
er toward antennomere VI (missing antennomeres VII‑XI 
of left antenna, and VI‑XI of right antenna); ventral side 
of meso‑ and metathorax dark brown, slightly reddish on 
central apex of metaventrite; femora dark brown except 
reddish‑brown basal area; tibiae and tarsi dark brown; ab‑
dominal ventrites dark brown except reddish‑brown cen‑
tro basal area of ventrite I. Anterior ⅔ of elytra dark brown 
(forming darker band around light areas) except two large 
yellowish‑white maculae: one subelliptical, oblique, start‑
ing at about anterior eighth of dorsal surface, ending near 
lateral margin slightly after apex of anterior third; anoth‑
er oblique, placed about midlength, projected forward 
along suture, ending near lateral margin. Posterior third 
of elytra reddish brown except apex yellowish‑brown and 
dark brown band between these two areas.
Head: Frontal plate very finely, obliquely striate, divided 
by moderately deep, oblique sulcus on each side of me‑
dian groove; with longitudinal sulcus laterally between 
frontal plate and lower eye lobes; finely, moderately 
abundantly punctate centrally toward antennal tuber‑
cles; with short, erect, sparse brownish setae close to 
eyes, glabrous on remaining surface. Area between an‑
tennal tubercles shallowly, moderately finely punctate; 
glabrous. Area between upper eye lobes with U‑shaped, 
slightly elevated carina; finely, moderately abundantly 
punctate close to eyes, smooth on remaining surface; 
surface glabrous. Remaining surface of vertex minutely, 
densely punctate except area close to prothorax finely, 
moderately sparsely punctate; area minutely punctate 
with yellowish‑brown pubescence not obscuring integu‑
ment centrally, more yellowish‑white laterally; area close 
to prothorax nearly glabrous. Area behind upper eye 
lobes sulcate close to eye, minutely, densely punctate 
between sulcus and finely, moderately sparsely punc‑
tate area close to prothorax; with moderately dense yel‑
lowish‑white pubescence close to eye, glabrous close to 
prothorax; with a few long, erect yellowish‑setae close to 
eye. Area behind lower eye lobes tumid, finely, moder‑
ately abundantly punctate close to eye, nearly smooth 
on remaining surface; with sparse, erect, yellowish setae 
on tumid area, glabrous on remaining surface. Genae 
minutely, densely punctate except smooth distal area; 
with minute, sparse, decumbent yellowish setae except 
glabrous smooth area. Median groove distinct from 
oblique sulcus of frontal plate to area between upper 
eye lobes (carinate between antennal tubercles and 
eyes). Postclypeus nearly glabrous except a few short, 
erect, yellowish setae on sides of wide central area, in‑
terspersed with one long, erect setae of same color on 
each side. Labrum coplanar with anteclypeus on poste‑
rior third, inclined on anterior ⅔; with long, erect, nearly 
golden setae, especially laterally. Gulamentum smooth 
and glabrous on posterior third, tumid, moderately finely 
punctate on anterior ⅔; glabrous on smooth area, with 
long, erect and decumbent, moderately yellowish setae 
on tumid area. Distance between upper eye lobes 0.26 
times length of scape; in frontal view, distance between 
lower eye lobes 0.62 times length of scape; upper eye 
lobes with three rows of ommatidia; connection be‑
tween eye lobes with row of one ommatidium. Antennae 
almost reaching posterior third of elytra (apex of anten‑
nomere VI); scape with yellowish‑brown pubescence not 
obscuring integument, interspersed with a few long, 
erect yellowish setae, except glabrous distal area; pedi‑
cel and antennomeres with yellowish‑white pubescence 
not obscuring integument, and long, erect yellowish se‑
tae ventrally, sparser toward antennomere VI; antennal 
formula (ratio) based on antennomere III: scape = 0.68; 
pedicel = 0.12; IV = 0.75; V = 0.85; VI = 0.81.
Thorax: Prothorax cylindrical, 1.5 times longer than wide; 
sides bigibbous centrally; anterior and posterior constric‑
tions well‑marked. Pronotum with five large gibbosities 
between anterior and posterior constrictions, one anteri‑
or and one posterior subcircular gibbosity on each side, 
another subelliptical centrally; somewhat rugose cen‑
trally, including part of central gibbosity; coarsely, very 
sparsely punctate; posterior sulcus well‑marked; with 
grayish‑white pubescence not obscuring integument, dis‑
tinctly sparser close to anterior margin, denser, yellower 
centrally between lateral gibbosities of posterior area, be‑
tween lateral gibbosities, and on area of anterior constric‑
tion; with long, erect, sparse yellow setae. Sides of protho‑
rax with dense yellowish‑white pubescence on posterior 
⅔ (more whitish depending on light intensity), nearly gla‑
brous on anterior third (this area widened toward ventral 
side); with a few long, erect, yellowish setae. Prosternum 
moderately coarsely, sparsely punctate on posterior half, 
finely, transversely, finely striate on anterior half; with 
moderately dense grayish‑white pubescence on posteri‑
or half, interspersed with long, erect yellowish setae, gla‑
brous on anterior half. Mesoventrite with very sparse gray‑
ish‑white (more yellowish depending on light intensity) 
pubescence centrally, denser laterally; mesanepisternum, 
mesepimeron, and metanepisternum with grayish‑white 
pubescence partially obscuring integument (more yel‑
lowish depending on light intensity). Mesoventral pro‑
cess centrally emarginate at apex, with apical sides pro‑
jected under mesocoxal cavities. Metaventrite with gray‑
ish‑white pubescence, denser close to metacoxae (more 
yellowish depending on light intensity). Scutellum with 
yellowish‑white pubescence not obscuring integument. 
Elytra: Finely, sparsely punctate; with minute, very sparse 
yellowish‑white setae interspersed with long, erect yel‑
lowish setae throughout, more abundant on distal half; 
apex obliquely truncate, with long spine at outer angle, 
and rounded sutural angle. Legs: Missing protarsi, right 
middle leg, and left metatarsomeres III‑V. Femora and 
tibiae with grayish‑white pubescence partially obscuring 
integument, interspersed with long, erect yellow setae, 
denser, bristly on ventral side of distal third of tibiae.
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vised by Galileo & Martins (1991), but new genera and 
species were described posteriorly.
Nappella Santos-Silva, Nascimento 
& Drumont, gen. nov.
Type species: Nappella antonkozlovi new species, cur‑
rent designation.
Etymology: Surname of the late Dr. Dilma Solange Napp 
+ “‑ella”, Latin, used to form a diminutive, indicating small 
size. Feminine gender.
Description: Frons transverse. Eyes coarsely faceted; 
lower eye lobes about 3.5 times genal length; distance 
between upper eye lobes shorter than maximum width 
of one upper eye lobe. Scape without apical cicatrix; 
slightly, gradually widened toward apex, shorter than 
antennomere III. Antennomeres filiform, cylindrical (III‑VI 
cylindrical, slightly widened toward apex), without long 
and dense setae ventrally; antennomere III slightly longer 
than IV. Prothorax transverse, with small, acute tubercle 
laterally, placed at about midlength. Pronotum with three 
slightly conspicuous gibbosities. Prosternal process no‑
tably narrow centrally. Mesoventral process not tubercu‑
late. Elytra convex, without carinae, not depressed along 
suture, parallel‑sided, pubescent; humerus rounded; el‑
ytral length about 2.5 times humeral width; apex nearly 
rounded; with erect setae throughout. Femora slightly 
clavate, profemora less so; apex of metafemora reaching 
about middle of ventrite III. Mesotibiae not notched dor‑
sally. Metatarsomere I slightly longer than II‑III together.
Remarks: The general appearance of Nappella gen. nov., 
resembles that of Colombicallia Galileo & Martins, 
1992, Graminea Thomson, 1864, Callia Audinet‑Serville, 
1835, Callisema Martins & Galileo, 1990, Drycothaea 
Bates, 1881, Eumathes Thomson, 1868, and Hirticallia 
Galileo & Martins, 1990. Nappella differs from Callisema, 
Drycothaea, and Eumathes by the mesoventral process 
lacking a tubercle (tuberculate in these three genera). It 
differs from Graminea by the scape lacking an apical ci‑
catrix (present in Graminea). The new genus can be sep‑
arated from Callia especially by having the eyes coarsely 
faceted (finely faceted in Callia). It can be separated from 
Hirticallia, which also has eyes coarsely faceted, by the 
slender body, with elytral length about 2.5 times humer‑
al width (body stouter, with elytral length about 2.0 times 
humeral width in Hirticallia), prothoracic lateral tubercle 
short and not spiniform (long and spiniform in Hirticallia), 
and elytra with short erect setae (distinctly long in 
Hirticallia). Finally, Nappella differs from Colombicallia by 
the slender body (wider in Colombicallia), distance be‑
tween upper eye lobes smaller than half of the width of 
one upper lobe (from equal to larger in Colombicallia), 
prosternal process notably narrow (about ⅓ of procoxal 
cavity in Colombicallia), and mesoventral process nar‑
rower than half of width of mesocoxal cavity (wider than 
half of mesocoxal cavity in Colombicallia).
Abdomen: Ventrites with grayish‑white pubescence 
partially obscuring integument; ventrites III‑V with a 
few long, erect yellowish‑brown setae; apex of ventrite 
V rounded.
Dimensions (mm): Total length, 12.25; prothoracic 
length, 2.50; anterior prothoracic width, 1.35; posterior 
prothoracic width, 1.60; widest prothoracic width, 1.65; 
humeral width, 2.15; elytral length, 7.60.
Type material: Holotype male from COLOMBIA, La 
Guarija: Carretera Via Palomino‑Mingueo (Cabañas El 
Bosque; 55 m; 11°13’00”N, 73°28’29”W), no date indicat‑
ed, Sinyaev col. (MZSP, former AKPC).
Etymology: The new species is named to honor Anton 
Olegovich Kozlov, who sent the specimens for study, and 
donated the holotype for the MZSP collection.
Remarks: Ophtalmibidion antonkozlovi, sp. nov., is simi‑
lar to O. auba Martins & Galileo, 1999, but differs as fol‑
lows: antennae and legs dark (from black to dark‑brown); 
anterior half of the elytra dark brown between light ar‑
eas; anterior third of the elytra without oblique pale yel‑
low macula; outer angle of the elytral apex spiniform. In 
O. auba, the antennae and legs are yellowish‑brown, an‑
terior half of the elytra is yellowish‑brown between the 
light areas, anterior third of the elytra with oblique pale 
yellow macula, and the outer angle of the elytral apex is 
slightly projected.
Key to species of Ophtalmibidion 
(modified from Martins & Galileo, 2007)
1. Elytra without whitish macula on apex. Brazil (Mato Grosso do Sul, 
Espírito Santo) ........................Ophtalmibidion luscum Martins, 1971
— Elytra with whitish macula on apex ................................................ 2
2(1). Pronotum not pubescent. Brazil (Espírito Santo) ..............................
 ................................................................ O. oculatum Martins, 1969
— Pronotum pubescent ...................................................................... 3
3(2). Anterior half of the elytra mostly reddish brown, and posterior half 
mostly dark brown (between whitish maculae). Peru, Brazil (Pará, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná), 
Bolivia, Argentina (Misiones) .......................O. tetrops (Bates, 1870)
— Posterior half of elytra not dark brown (between whitish maculae)... 4
4(3). Antennae and legs dark; anterior half of the elytra mostly dark 
brown, and posterior half mostly reddish brown. Colombia .............
 ...................................................................... O. antonkozlovi sp. nov.
— Antennae and legs yellowish brown; anterior half of the elytra 
yellowish brown (between whitish maculae). Brazil (Amazonas) ....
 ........................................................O. auba Martins & Galileo, 1999
Lamiinae 
Caliiini Thomson, 1864
Currently, American Calliini includes 178 species dis‑
tributed in 40 genera (Monné, 2018b). The tribe was re‑
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Figures 9-16. (9-12) Nappella antonkozlovi, holotype male: (9) Dorsal habitus; (10) Ventral habitus; (11) Lateral habitus; (12) Head, frontal view. (13-16) Epectasis 
mexicana, male from Colombia: (13) Dorsal habitus; (14) Ventral habitus; (15) Lateral habitus; (16) Head, frontal view.
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Nappella antonkozlovi Santos-Silva, 
Nascimento & Drumont, sp. nov. 
(Figs. 9-12)
Description: Male. Color. Integument mostly black; 
basal half of antennomere III, basal third of IV, and basal 
quarter of V‑VI light brown.
Head: Frons coarsely, abundantly punctate; with yellow‑
ish‑brown pubescence not obscuring integument, dens‑
er laterally and toward antennal tubercles, interspersed 
with long, erect dark‑brown setae. Area between anten‑
nal tubercles and upper eye lobes coarsely, abundantly 
punctate; with yellowish‑brown pubescence not ob‑
scuring integument, interspersed with a few long, erect 
dark‑brown setae. Remaining surface of vertex and area 
behind upper eye lobes nearly smooth; with yellow‑
ish‑brown pubescence partially obscuring integument 
close to punctate area of vertex and upper eye lobes, 
sparser toward prothorax on center of vertex, nearly 
absent toward prothorax behind upper eye lobes; with 
a few long, erect dark‑brown setae close to upper eye 
lobes. Area behind lower eye lobes moderately finely 
punctate close to eye, smooth toward prothorax except 
slightly elevated, longitudinal carina at about middle; 
with yellowish‑brown pubescence nearly obscuring in‑
tegument close to eyes, glabrous toward prothorax; with 
a few long, erect, dark‑brown setae near inferior side of 
eye. Genae minutely, transversely striate‑punctate; with 
sparse yellowish‑brown pubescence. Antennal tuber‑
cles moderately elevated; minutely, densely punctate; 
with moderately dense yellowish‑brown pubescence 
not obscuring integument, interspersed with long, erect 
dark‑brown setae. Median groove distinct between an‑
tennal tubercles and upper eye lobes. Postclypeus with 
punctures as on frons on wide central area close to frons, 
smooth toward anteclypeus and laterally; with yellow‑
ish‑white pubescence partially obscuring integument 
on punctate area, sparser toward anteclypeus, glabrous 
laterally; with a few long, erect dark‑brown setae laterally 
on punctate area. Labrum coplanar with anteclypeus at 
posterior ⅔, inclined at anterior third; finely, moderately 
abundantly punctate; with yellowish‑brown pubescence 
not obscuring integument, interspersed with long, erect, 
thick yellowish setae; with fringe of yellow setae at an‑
terior margin. Gulamentum strongly inclined anteriorly; 
with sparse yellowish‑brown pubescence on inclined 
area, glabrous on remaining surface. Distance between 
upper eye lobes 0.16 times length of scape; in fron‑
tal view, distance between lower eye lobes 0.63 times 
length of scape. Antennae (missing antennomeres VII‑XI 
of both antennae; right scape damaged) about as long 
as elytra, apex of antennomere VI almost reaching distal 
third of elytra. Antennal formula (ratio) based on length 
of antennomere III: scape = 0.87; pedicel = 0.14; IV = 0.94; 
V = 0.83; VI = 0.77.
Thorax: Prothorax 1.4 times wider than long (includ‑
ing lateral tubercles). Pronotum coarsely, abundantly, 
partially confluently punctate throughout; with yellow‑
ish‑brown pubescence not obscuring integument slight‑
ly denser on longitudinal band on center of posterior half; 
with long, erect, sparse yellowish‑brown setae through‑
out. Sides of prothorax with pubescence and sculptur‑
ing as on pronotum. Prosternum coarsely, moderately 
sparsely, deeply punctate except on sulcate area close 
to anterior margin; with yellowish‑white pubescence 
not obscuring integument except glabrous area close 
to anterior margin. Central area of prosternal process 
narrower than 0.1 times width of procoxal cavity. Ventral 
side of meso‑ and metathorax moderately coarsely and 
abundantly punctate except nearly smooth central 
area of metaventrite; with yellowish‑white pubescence 
not obscuring integument. Mesoventral process about 
0.4 times width of mesocoxal cavity. Scutellum nearly 
smooth, with short, sparse, decumbent yellowish‑brown 
setae. Elytra: Coarsely, abundantly punctate throughout; 
with yellowish‑brown pubescence not obscuring integ‑
ument, interspersed with long, erect, thick, moderately 
abundant dark setae throughout. Legs: Femora with 
yellowish‑white pubescence not obscuring integument, 
interspersed with a few long, erect dark setae. Protibia 
moderately abruptly widened at distal third; meso‑ and 
metatibiae slightly, gradually widened toward apex; with 
bristly yellowish‑brown setae interspersed with long, 
erect dark setae.
Abdomen: Ventrites with yellowish‑white pubescence 
not obscuring integument, gradually more yellow‑
ish‑brown toward apex of V; apex of ventrite V truncate, 
very slightly emarginate centrally.
Dimensions (mm): Total length, 9.45; prothorax: length, 
1.50; anterior width, 1.60; posterior width, 1.65; maxi‑
mum width (between apices of lateral tubercles), 2.05; 
humeral width, 2.85; elytral length, 6.85.
Type material: Holotype male from PERU, Junín: near San 
Ramón (2,100 m; 11°5.26’S, 76°24.3”W), 01‑02.XII.2016, V. 
Sinyaev col. (MZSP, former AKPC).
Etymology: The new species is named to honor of Anton 
Olegovich Kozlov, who sent the specimens for study, and 
donated the holotype for the MZSP collection.
Key to genera of Calliini (adapted from Galileo & Martins, 1991)
1. Prothorax without acute tubercle or spine laterally ............................................................................................................................................................... 2
— Prothorax with tubercle, spine or spicule laterally ................................................................................................................................................................. 7
2(1). Antennomeres III-V with dense fringe of setae on inner side; elytra with maculae and/or bands with dense pubescence ..................Gryllica Thomson, 1860
— Antennomeres III-V with sparse setae on inner side; elytra without maculae and/or bands with dense pubescence ............................................................ 3
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3(2). Scape with apical cicatrix .................................................................................................................................................. Schiacallia Galileo & Martins, 1991
— Scape without apical cicatrix ................................................................................................................................................................................................. 4
4(3). Metatarsomere I in male elongated, distinctly longer than II-III together; elytra broadly flattened dorsally on basal half ..................Igualda Thomson, 1868
— Metatarsomere I in male shorter or, at most, as long as II-III together; elytra not flattened dorsally ..................................................................................... 5
5(4). Mesoventral process tuberculate ....................................................................................................................................Parasemolea Martins & Galileo, 1990
— Mesoventral process not tuberculate ..................................................................................................................................................................................... 6
6(5). Mesotibiae not sulcate on outer side; connection between ocular lobes with a single row of ommatidia ............................................. Asemolea Bates, 1881
— Mesotibiae deeply sulcate on distal third of outer side; connection between ocular lobes with more than one row of ommatidia ... Euryestola Breuning, 1940
7(1). Mesoventral process with one or two tubercles ..................................................................................................................................................................... 8
— Mesoventral process without tubercles ............................................................................................................................................................................... 24
8(7). At least one of the antennomeres flattened and widened toward apex; sometimes several antennomeres widened and projected at apex ........................ 9
— Antennomeres cylindrical, linear; when widened, parallel-sided, without distinct apical or lateral projections .................................................................. 12
9(8). Antennomere V strongly expanded ..................................................................................................................................................................................... 10
— Antennomere V slightly expanded ....................................................................................................................................................................................... 11
10(9). Only the antennomere V or V-VI flattened and expanded toward inner side; antennomere VII linear ...................................................Eumimesis Bates, 1866
— Antennomere IV expanded at apex, V-VII or V-VIII strongly expanded and projected at apex .......................................................... Hemicladus Buquet, 1857
11(9). Prothorax transverse, with lateral tubercle large; elytra without dense pubescent maculae .............................................. Icelastatis Galileo & Martins, 1991
— Prothorax as wide as long, with lateral spicule; elytra with dense pubescent maculae ..................................................................... Harringtonia Lane, 1973
12(8). Mesoventral process with two tubercles .............................................................................................................................................................................. 13
— Mesoventral process with one tubercle................................................................................................................................................................................ 16
13(12). Basal antennomeres cylindrical, stout ................................................................................................................................................................................. 14
— Basal antennomeres linear, slender ..................................................................................................................................................................................... 15
14(13). Antennomeres III-X with apical angles projected; antennomere IV as long as scape; metatarsus as long as ⅔ of length of the tibiae ......Acreana Lane, 1973
— Antennomeres IV-V slightly projected at inner side of the apex; antennomere IV longer than scape; metatarsus as long as half length of the tibiae .............
 ............................................................................................................................................................................................ Rumuara Martins & Galileo, 2006
15(13). Elytra not pubescent; scape with apical cicatrix ....................................................................................................................................Chalcolyne Bates, 1866
— Elytra pubescent; scape without apical cicatrix ....................................................................................................................Drycothaea Thomson, 1868 (part)
16(12). Scape with apical cicatrix .................................................................................................................................................................................................... 17
— Scape without apical cicatrix ............................................................................................................................................................................................... 18
17(16). Elytron depressed along suture ...........................................................................................................................................Callisema Martins & Galileo, 1990
— Elytron not depressed along suture ................................................................................................................................................... Alical Galileo et al., 2017
18(16). Pronotum with 3 tubercles: two anterolateral, another centrobasal; antennomeres VIII-XI yellowish ................................. Canindea Galileo & Martins, 1990
— Pronotal tubercles, when present, slightly distinct; distal antennomeres not yellowish ...................................................................................................... 19
19(18). Centrobasal area of the elytra depressed on each side of the suture, from base to at least distal curvature ......................................................................... 20
— Elytra mostly convex, not depressed along suture ............................................................................................................................................................... 21
20(19). Each elytron with longitudinal carina on side of dorsal depression; pronotum with golden pubescence ...............................................Hastatis Buquet, 1857
— Elytra without longitudinal carina; pronotum without golden pubescence .........................................................................................Eumathes Pascoe, 1858
21(19). Integument with distinct metallic reflections. ...................................................................................................................... Miguelia Galileo & Martins, 1991
— Integument without metallic reflections ............................................................................................................................................................................. 22
22(21). Color pattern uniform, not mimetic with Lampyridae; eyes coarsely faceted ......................................................................Drycothaea Thomson, 1868 (part)
— Color pattern mimetic with Lampyridae; eyes finely faceted ............................................................................................................................................... 23
23(22). Elytral apex truncate, with outer spicule; metatarsomere I short in male, smaller than II-III together .......................... Micatocomus Galileo & Martins, 1988
— Elytral apex rounded; metatarsomere I in male distinctly longer than II-III together ....................................................Camitocomus Galileo & Martins, 1991
24(7). Scape with apical cicatrix .................................................................................................................................................................................................... 25
— Scape without apical cicatrix ............................................................................................................................................................................................... 28
25(24). General appearance lampyroid ........................................................................................................................................Ardeocomus Galileo & Martins, 1988
— General appearance not lampyroid...................................................................................................................................................................................... 26
26(25). Mesotibiae deeply sulcate dorsally ........................................................................................................................................................ Mimolaia Bates, 1881
— Mesotibiae not or slightly sulcate dorsally ........................................................................................................................................................................... 27
27(26). Antennomere III shorter than IV ....................................................................................................................................... Cicatricallia Martins & Galileo, 2012
— Antennomere III longer than IV ....................................................................................................................................................... Graminea Thomson, 1864
28(24). Elytra without erect setae ...................................................................................................................................................Xenocallia Galileo & Martins, 1990
— Elytra with erect setae ......................................................................................................................................................................................................... 29
29(28). Centrobasal area of the elytra depressed or flattened, with granules .................................................................................................................................. 30
— Centrobasal area of the elytra not depressed or flattened, and without granules ................................................................................................................ 31
30(29). Basal antennomeres tumid, with erect setae concentrated at apex; general appearance lampyroid .............................................. Zenicomus Thomson, 1868
— Basal antennomeres not tumid, with sparse, erect setae on inner side; general appearance not lampyroid ...................................... Chereas Thomson, 1864
31(29). Basal tooth of the claws reduced; antennomeres III-IV with long and dense erect setae throughout .............................Callityrinthia Galileo & Martins, 1991
— Basal tooth of the claws not reduced; erect setae of the antennomeres sparse or uniformly distributed ............................................................................. 32
32(31). General appearance lampyroid ............................................................................................................................................................................................ 33
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— General appearance not lampyroid...................................................................................................................................................................................... 34
33(32). Antennomeres tumid; lateral tubercle of the prothorax placed at about midlength ...................................................... Anapsicomus Galileo & Martins, 1988
— Antennomeres not tumid; lateral tubercle of the prothorax placed at posterior third ..................................................... Lustrocomus Martins & Galileo, 1996
34(32). Eyes coarsely faceted ........................................................................................................................................................................................................... 35
— Eyes finely faceted ............................................................................................................................................................................................................... 39
35(34). Lateral tubercle of the prothorax slender, spiniform ............................................................................................................Hirticallia Galileo & Martins, 1990
— Lateral tubercle of the prothorax not slender and/or spiniform ........................................................................................................................................... 36
36(35). Body slender, elytra about 2.5 times longer than humeral width ............................................................................................................... Nappella gen. nov.
— Body stout, elytra, at most, slightly longer than 2.0 times humeral width .......................................................................................................................... 37
37(36). Elytra shorter than 2.0 times humeral width; protarsi in males with long setae laterally .......................................... Paradrycothaea Galileo & Martins, 2010
— Elytra about 2.0 times humeral width (*); protarsi in males without long setae laterally .................................................................................................... 38
38(37). Lateral tubercle of the prothorax distinctly longer than pedicel ...................................................................................................... Mesestola Breuning, 1980
— Lateral tubercle of the prothorax small, clearly not longer than pedicel ........................................................................ Colombicallia Galileo & Martins, 1992
39(34). Body notably wide, elytra distinctly shorter than 2.0 times humeral width ......................................................................................Calliomorpha Lane, 1973
— Body slender, elytra at least as long as 2.0 times humeral width ......................................................................................................................................... 40
40(39). Lateral tubercle of the prothorax, at most, slightly indicated ............................................................................................. Amucallia Galileo & Martins, 2008
— Lateral tubercle of the prothorax very distinct ..................................................................................................................................................................... 41
41(40). Pronotum with five distinct gibbosities ...............................................................................................................................Paracallia Martins & Galileo, 1998
— Pronotum, at most, with less than five distinct gibbosities (**) ..................................................................................................Callia Audinet-Serville, 1835
(*) By the general appearance (body notably wide, lateral tubercle of the prothorax notably rounded, placed at posterior third), Colombicallia albofasciata 
Martins & Galileo, 2006 does not belong to this genus.
(**) Apparently, Callia is not a monophyletic genus.
Pteropliini Thomson, 1860 
Epectasis Bates, 1866
Epectasis was originally described in Pogonocherini 
for E. attenuata Bates, 1866 (= Saperda juncea Newman, 
1840), from Brazil (Amazonas). Lacordaire (1872) trans‑
ferred Epectasis to Estolini, currently a junior synonym of 
Desmiphorini. Bates (1880) included Epectasis in Ataxiini 
(currently, equal to Pteropliini): “I propose to include it in 
the “groupe” Ptéropliides of the ‘Genera,’ and the genera 
Epectasis, Amphicnaeia, and Aletretia, which have been 
hitherto placed in widely different groups.” Aurivillius 
(1923) included Epectasis in Emphytoeciini, current‑
ly under synonymy of Pteropliini. Epectasis remains a 
problematic genus, with evident different species often 
being identified as a single species. This is notably true 
regarding E. juncea. It is possible to note in Bezark (2018) 
that some species with remarkable differences are being 
identified as E. juncea. However, it is not the scope of this 
work to deal with these problems in Epectasis, a genus 
needing a full revision.
Epectasis mexicana Breuning, 1954 
(Figs. 13-19)
Epectasis mexicana Breuning, 1954:  6; 1961a:  27; 
1961b: 223; Chemsak et al., 1992: 118 (checklist); Cools, 
1993: 49 (type); Monné & Giesbert, 1994: 208 (checklist); 
Monné, 1994:  64 (cat.); Noguera & Chemsak, 1996:  405 
(checklist); Monné, 2005:  641 (cat.); Monné & Hovore, 
2006: 295 (checklist); Monné, 2018: 871 (cat.).
Redescription of the holotype male (Figs.  17-19): 
Integument mostly dark brown, almost black on prono‑
tum, more reddish on elytra and antennae; mouthparts 
dark reddish brown; antennomeres IV‑IX (nine segments 
present on right antenna and seven on left one as the ho‑
lotype has broken antennae) with basal whitish‑brown 
ring due to the presence of small dense white pubes‑
cence in this part of segment.
Head: Frons, antennal tubercles and upper side of head 
moderately coarsely, abundantly punctate, covered with 
dense small reddish‑brown pubescence interrupted in 
some rounded areas from which emerge an erect setae. 
Area behind upper eye lobes with light‑brown pubes‑
cence obscuring integument; with a few long, erect yel‑
lowish setae close to eye. Area behind lower eye lobes 
finely punctate; with light‑brown pubescence nearly 
obscuring integument; with long, erect, sparse light‑
brown setae close to eye. Scape finely punctate with its 
maximum length at middle of its length, and then slight‑
ly curved internally to form at external apex rounded 
tooth; sides nearly parallel‑sided toward apex and after 
first basal third. Antennomere III with dense light‑brown 
pubescence basally, sparser, light‑brown on remaining 
dorsal surface; with sparse light‑brown setae around sur‑
face except on internal side where setae become longer 
and more numerous. Remaining antennomeres slender‑
er, with less setae when progressing to apex of antenna; 
basal part covered with rather dense whitish pubes‑
cence forming ring extending on ⅕ of length of segment. 
Antennomere IV little bit longer than II+III combined and 
shorter than V+VI, length of segment V equal to VI.
Thorax: Prothorax little bit longer than wide (including 
lateral tubercles); sides with small, distinct conical tuber‑
cle at middle with top directed to posterior part of body. 
Pronotum finely, densely punctate; with no well‑defined 
elevation on dorsal surface occupying ⅔ of anterior central 
part of pronotum; this elevation is excavated in its basal 
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central part Y‑shaped, but with very large base; covered 
with long light‑brown pubescence obscuring integument 
from which emerge some sparse erect yellowish setae; 
same pubescence present on area before this elevation, 
along median line of pronotum and along posterior mar‑
gin of dorsal part of pronotum; remaining surface covered 
with sparse and short light‑brown pubescence not ob‑
scuring integument. Sides of prothorax very finely punc‑
tate; with two no well defined longitudinal lines of very 
light‑brown pubescence covering integument; between 
those lines, on ventral side and on prosternal process, 
covered with sparse, short light‑brown pubescence not 
obscuring integument; with some sparse erect yellowish 
setae. Elytra: Slightly, gradually narrowed from humerus 
at basal third, nearly parallel‑sided at central third, slight‑
ly curved at posterior third; apex obliquely truncate; with 
surface punctate on first half of elytra, with sparse and 
deep punctures somewhat organized in rows, which are 
separate from each other by space larger than diameter 
of punctures, covered with very fine puncture; this string 
puncture tends to become smaller and sparser after ⅔ of 
length of elytra; surface also with some no well defined 
longitudinal yellowish‑white pubescent bands on basal 
half, except along suture with yellowish, gradually whiter 
pubescence along suture; area between yellowish‑brown 
pubescent bands on basal half with brownish pubescence 
not obscuring integument; posterior half with irregular 
white pubescence not obscuring integument, with some 
erect, long, sparse white and brown setae; apex of elytra 
with dense fringe of curved light‑brown setae. Legs: Coxae 
with sparse yellowish‑brown pubescence not obscuring in‑
tegument, with long, erect light‑brown setae. Femora with 
yellowish‑brown pubescence not obscuring integument, 
sparser on profemora, with short, decumbent white setae 
interspersed (more abundant on profemora); all femora 
with long, erect, moderately sparse uniformly golden‑yel‑
Figures 17-20. (17-19) Epectasis mexicana, holotype male: (17) Dorsal habitus; (18) Labels; (19) Lateral habitus. (20) Chorenta biramiguelus, female, dorsal habitus.
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lowish setae. Protibia with yellowish‑brown pubescence 
basally, brownish on remaining surface; with both, short 
and long white setae interspersed (long setae dark basally). 
Meso‑ and metatibiae with yellowish‑brown pubescence 
basally and distally (bristly distally), sparser, brownish, with 
decumbent white setae interspersed on central area.
Abdomen: Ventrites finely punctate; with light‑golden 
pubescence nearly obscuring integument; with moder‑
ately long, yellowish white setae; some of these setae be‑
coming slenderer, longer and oriented at 45° on ventrite 
V, emarginate centrally.
Dimensions (mm): Total length, 12.00; prothorax: 
length, 1.90; anterior width, 1.55; posterior width, 1.60; 
maximum width, 1.85; humeral width, 2.30; elytral 
length, 9.40. Total length of the holotype, 10.5 mm.
Material examined: MEXICO, holotype male (RBINS; 
former Lacordaire collection). COLOMBIA (New country 
record), Norte de Santander: Road 70 (2,250 m; near Alto 
El Pozo; 08°02’19”N, 73°02’13”W), 1 male, 21‑24.VII.2017, 
V. Sinyaev col. (MZSP, former AKPC).
Remarks: Epectasis mexicana differs from E.  juncea 
(Newman, 1840), E. attenuata Bates, 1866, and E. grossep‑
unctata Breuning, 1942, especially by the elytra 3.4 times 
longer than head + prothorax. In the holotype of E. juncea, 
the elytra are about 2.8 times as long as head + prothorax; 
about 2.7 times in the holotype of E. attenuata Bates, 1866; 
and about 2.65 times in the holotype of E. grossepunctata 
Breuning, 1942. Additionally, the lateral tubercles of the 
prothorax are well‑marked and conical in E.  mexicana, 
while they are slightly marked and rounded in E. juncea.
Variations (Figs.  13-15) and additional features not 
studied in the holotype: Body somewhat wider in 
the holotype. Antennomeres IV‑X with basal yellow‑
ish‑brown ring, gradually reddish brown toward dark 
brown distal area (short on IV, reaching about midlength 
on remaining antennomeres). Punctures on frons mod‑
erately sparse; frons with dense yellowish‑brown pubes‑
cence interspersed with brownish pubescence, slightly 
sparser toward clypeus, yellower adjacent to eyes. Area 
between antennal tubercles and upper eye lobes mod‑
erately coarsely, abundantly punctate; with brownish 
pubescence centrally, yellower laterally; remaining sur‑
face of vertex minutely, almost indistinct punctate; with 
yellowish‑brown pubescence obscuring integument, ex‑
cept glabrous, longitudinal, narrow central area. Area be‑
hind upper eye lobes moderately finely, sparsely punc‑
tate close to eye, smooth on remaining surface; with 
yellowish‑brown pubescence obscuring integument; 
area behind lower eye lobes coarsely, sparsely punctate. 
Genae very finely, transversely striate toward eye, smooth 
toward apex; with yellowish‑brown pubescence not ob‑
scuring integument, especially toward apex, interspersed 
with decumbent, sparse white setae. Postclypeus with 
yellowish‑brown pubescence not obscuring integument, 
with long, erect, sparse setae of same color. Labrum co‑
planar with anteclypeus on posterior ⅔, inclined on an‑
terior third; with sparse yellowish‑brown pubescence, 
longer, denser, yellower laterally; anterior margin with 
dense fringe of golden setae. Gulamentum with short, 
erect, sparse yellowish‑white setae anteriorly. Distance 
between upper eye lobes 0.33 times length of scape; in 
frontal view, distance between lower eye lobes 0.73 times 
length of scape. Antennae 1.5 times elytral length, reach‑
ing elytral apex at distal third of antennomere IX; scape 
with brownish pubescence nearly obscuring integument 
except yellowish pubescence near apex, with short, 
sparse white setae interspersed; with long, erect, sparse 
dark setae ventrally (some of them whitish toward apex); 
antennomere III with dense yellowish pubescence basal‑
ly, sparser, yellowish‑brown on remaining dorsal surface, 
yellowish, not obscuring integument on outer surface, 
yellowish‑white on inner surface, yellowish‑brown, not 
obscuring integument ventrally; with short, sparse white 
setae interspersed; with long, erect, moderately sparse 
setae ventrally (setae dark basally, whitish toward apex). 
Antennal formula (ratio) based on length of antennom‑
ere III: scape  =  0.88; pedicel  =  0.26; IV  =  1.76; V  =  1.32; 
VI = 1.23; VII = 1.07; VIII = 1.00; IX = 0.91; X = 0.82; XI = 0.65. 
Prothorax about as long as wide (including lateral tuber‑
cles). Sides of prothorax coarsely punctate. Prosternum 
with yellowish‑brown pubescence not obscuring integ‑
ument, with long, erect, white setae; prosternal process 
yellowish‑brown pubescence not obscuring integument, 
with long, erect, moderately abundant yellowish‑white 
setae. Mesoventrite with yellowish pubescence centrally, 
yellowish‑brown laterally; with short, sparse, decumbent 
white setae laterally, and long setae of same color on 
central area. Mesoventral process widely, longitudinally 
sulcate centrally; apex emarginate; with yellowish‑white 
pubescence not obscuring integument, with long, erect 
white setae interspersed. Mesanepisternum, mesepimer‑
on, and metanepisternum with brownish pubescence 
not obscuring integument, with short, decumbent white 
setae interspersed. Metaventrite moderately coarsely, 
sparsely punctate laterally; with large, sub‑triangular 
yellow pubescent macula on each side of posterior third, 
nearly obscuring integument; laterally with pubescence 
and setae as on metanepisternum, slightly longer, yel‑
lowish‑white on remaining surface, with long, erect 
white setae interspersed. Scutellum with dense yellow 
pubescence except nearly glabrous central area. Elytra 
with ill‑delimited, longitudinal yellowish‑white pubes‑
cent bands on basal half.
Prioninae 
Callipogonini Thomson, 1861 
Chorenta biramiguelus (Santos-Silva, 2004) 
(Fig. 20)
Anacanthus biramiguelus Santos‑Silva, 2004: 281.
Chorenta biramiguelus; Monné, 2006:  34 (cat.); Monné 
& Hovore, 2006:  9 (checklist); Perger & Santos‑Silva, 
2010: figs. 11, 13; Dalens et al., 2010: 218 (key); Monné 
& Monné, 2016: 74 (holotype); Monné, 2018c: 77 (cat.).
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This species was described and remains known 
only from Brazil (Rondônia and Mato Grosso). Monné & 
Hovore (2006) recorded: “Brasil (MG, RO).” Evidently, the 
state of Mato Grosso was incorrectly abbreviated as be‑
ing “MG”. Actually, the abbreviation of Mato Grosso is 
“MT”, while “MG” means Minas Gerais. Dalens et al. (2010), 
apparently following Monné & Hovore (2006), also incor‑
rectly recorded “Brésil (Minas Gerais, Rondônia).”
Recently we examined two specimens from Peru that 
belong to this species (new country record).
Material examined: PERU, Loreto: Allpahuayo‑Mishana 
National Reserve (Iquitos‑Nauta road, km 28), 2 females, 
XI.2017, E.L. Rojas col. (AKPC).
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